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待（原題：Archaeoastronomy: Introduction  




































































































































































行された Clive L. N. Ruggles（クライブ・ラグレス）編 Handbooks of Archaeoastronomy 




















































































 権力への着目はすでに始まっている。欧州文化天文学会（Société Européennne pour  
L’Astronomie dans la Culture）は、2010 年に天文学と権力の関係をテーマに研究大会














ス文明−神殿から読み取る権力の世界』、pp. 53-81、 臨川書店。 
マリ、ジューリオ 
2017 『古代文明に刻まれた宇宙ー天文考古学への招待』、上田晴彦訳、青土社。(Magli, 
Giulio, 2015, Archaeoastronomy: Introduction to the Science of Stars and 
Stones, New York: Springer.) 
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